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Lunes 16 de Junio de ISSti. 
. L t i leVet 7 !«• iliapoiicianM g#o«rtI« del QokUrno IOI 
•bl igatoritf para cadt capitil d* pro*inrii desde (¡ue te pa-
biina'nficiilmrnti en elle, y tlvide cuatro itiei «Ipfpuei para 
lót Jama» pucbUs de la miimi protíocll. [Ley dt S de ifo-
t ú m l r * dt 1837 ) * 
.liiii. 72. 
-Ln ó n l f i i M » enitncins . i jnoac mnmlm p u l i l i r e r r n 
l ( « Bi>IetíiÍM ulicíol.'* w han ¿* remitir a l Cffr pu l i t i a í i r p « -
prrtivo, p n r ' < ! U Í " cmiJiielr t itr pukurá i i á U* f d í t ' i r t » J » It-f 
n .e t i r ioü .d ,^ pc- i iú . l i . . r t . SD n r o p l & e ilÍ<fi»»«i«ioo 4 
loa S>-ñon>a eap i t aHf» ÜCIKTIU'I. ( Q r d r i t e i dt 6 dt á b r i t y 9 
dt Ai/ostQ ¿ 9 lar»!!.) • • ^ 
BOLETIN OFICIAL DÉ tiON> 
ARTICULO DE' OFICIO. 
í f . ú i t i . , ?S . ? . 
mm m m m m m m . 
CBSANDO desde 1.° de Julio' próximo los recargos á las conlribueionés de ¡nmneMes y d é ¡¡ütkidio. que estahan dttliaaibi •& "/'« 
¿bligaciqnes provinciales, y teniendo' que cubrirse éstas por fas mismos ' medios ijué 'ié ailopleii'para ta derrama (jeneral, ha promtido 
tita Diinilacian al repanimienlo entre los Aijuntamitntos de la provincia del equivalente á dichos recargas, inüúijcñdo lámbiei i ta 
parte perteneciente al stgunio semestre de este a ñ ó , por arbitrios provinciales; eorresooiidienio á, cada n\ania¡p¡o lo que á continua-
ción se expresa. ' .• j . J ' ' ' 
IICDIM c l r t . 
Astorgá.^ , . . . ; 
.Benaviilos. 
Carrizo. . . . . . 
Caslrilló de los Polvuzares. . 
Hospital de Qrhigo. . . . 
Llamas de.la Uivera. .. . 
Liicillo. 
M.ii?!iz.:j" . '. . . 
Otero dé Escarpizo. . . 
l'radorey. . . ." . . . 
Qiiinlaun del Cnstillo. . 
Quiutanilla de Somuzi. . 
Itábimnl del Cimino. . . 
. Bcqui'jp y Gai fo. . , , 
Sao Justo de la Vega. . . 
Santa Colombn de Somoza. 
Suntá Marina del lley. . . 
Santiago Millas. . . . . 
Truchas. . . . . . . 
lurc ia 
.Valderey 
Val de San Lorenzo. . . 
Villamejil. , . . . . 
Villarcjo. •. . '. . . . 
.Villares de Orbigo. . . 
, PARTIDO DE I.A BASEZA. 
Alija de los Melones. . . 
Andanzas. . . . . . 
B í ñ e z a . . . . . 
Bustillo del Páramo. . . 
Castrillo y Vetilla. . . . 
Castrocalbon 
10.329,01 
4.4io,()9 
a.oaii.S'i 
1.477.37 
2.4til,S8 
2.üb:i ,2o 
2.048,39 
994 
1.939,53 
2.92J.()3 
l.B15,t>3 
1.6)3.25 
2.100,51 
1.950,0!* 
3.231,13 
2551.53 
4.811,11 
1 933,71 
2 915,81 
2 105,57 
2.833,40 
2.317,'JO 
1.383,41 
4.131,59 
3.050,98 
71.210,00 
4491,12 
2.407,07 
11.955,19 
1.907,04 
1.054,01 
2.125,01 
Castrocnntrigo. . .. , , 
Cabrones del Rio. . . . . 
Destriana. . . . . . 
Laguna Dalga, . . . . . 
L^giina de Negrillos. . . 
l'aliicius de le Vnl.dtierna. . : 
l'nbladurn dt! Pclayo (¡arela, 
l'ozuelo del Piiraino. 
Q linlaiia ilel yj.irco. . . 
'Quintana y (JonguMp. . . 
H igueras de arriba y ubaj1).. 
lliejo de la V e i s a . . . . 
Ilnbleilu de la Valduarna. . 
lloperuelos. 
San Adrián del yalte. . 
S. Criütóbaldc la P.ilantora. 
San E^Uitian v\e Ntv^iiies. 
San l'eilro lie li/iciauns. 
. Santa María del tVinmu, 
Sanlivañez ile la Isla. . 
S'itu de la Veja. . . . . 
Villamoulaii. . . . . . 
Villanueva de Jaiiuiz. . . 
Villazala. . . . . . . 
Urdíales. . . , . . . 
Zotes 
P.UITIIII) DE L.V VL'CII.LA. 
Bmar. . . . . . . 
Cármenes . • . ;. . .' . 
La lircinii. . . . . . 
I.a Pola de Gordou. . . . 
F.a Ubbla. 
La Vecilla. . . . . . 
Alatullana , 
Kodiezniu. . . 
Sla. C'jlomba de Curiiofio. . 
3.072,01 
2 523.75 
i 079,37 
1.917,53 
3 2iu,07 
1 102.10 
1 145,7 i 
1 337,8;» 
1 i51,5i 
1 á W . i í o 
905,25 
3.001,07 
l.u:io,0l 
1 o á S . J l 
O.)i,8o 
3359,22 
H>21,75 
2 550,S3 
1.355,8 ¡ 
1.301,97 
•1810,13 
1.722,34 
2.70u,5l 
3.171,37 
1.Oliólo 
2.052,22 
70.990,95 
2.963,93 
1.328,3,» 
l.75o,08 
3.3'.»I,Í5 
3.; í8J. . í3 
«ÍO.ÍO 
809,31 
1.701,57 
1.014,00 
Valiielugnerns. . . . . 1;2I7.3O 
ValdciMólago, . . . . . 1 135;o3 
Vaidelei». . . . . . . . 3.19,58 
Vegacerrera 0'Ji,17 
.Ye¿aqucma. ia . . . . . -1 .7 . ) [» .49 
23 .055 i í í> 
.PARTIDO DE I.K l.V. 
B.'iil|.M-a. . . . . . . 887.81 
Clio/.as de ahaji. . . , 2 227.t5ft 
CimuitM del Tejar. . . . 1.374,90 
Cnádroi 2.14i;77 
(¿anafe 3 310,51 
Grailefes • . • . '3.107,65 
l . e i i n -; • 20 050,20 
Slansilla mayor. . . . . 1.530,12 
Onzniiilla..' . . . . . . ' l .SÓOiéí 
Quintana de Haaeros. . , 2.140,05 
ll íoseeo de Tapia. . . . L530,7S 
Hueila del AlmiiaiHe. • . . ' 2.732,10 
San Andrés del Itabanedo. 2.194,31 
Siriegns 1.29^91 
Valilefresni). 2.878' 
Valilesngu ile abajo. . . . 2.493,13 
Viilvorde del Camino. . . 1.018,72 
Vega de tnrauftine». . . 1.358.11 
Vegas d.d Condado. . . 2.790,00 
Vlllailaugos. 1.180,09 
Villafañei. • . . . . ; '1.030,35 
Villaijuilambie. . . '• . , 2.885,03 
Villasabariego. . . . . 2.330,57 
70.739,10 
.PARTIDO. DE SfUKIAS'DE 
l 'A l lEUl iS . 
Culirillanos. . . . . . 1.500.09 
.•Inicio. . . . . . . 903,15 
La Maji'u. . . . . . 2182.10 
m . 
Lineara 
I.'is Omañas 
l.os Burrios de Luna- • 
J ! unos de Paredes. . . 
I'iilocios del Sil. . . . 
Hiello. . . . . . 
Suntu María de Ord&s.. 
Xiito y Amio. . . . 
ValJeEomnrio. , . 
Vegarienzii 
Villablino 
PARTIDO DE H U S O . 
Aceliedo 
Roca de Huérgano. . . . 
Buron 
('istierna 
l.illo 
Morn&a 
Oseja de Sajambre. . . • 
Posadc 
Prado 
Prioro 
Renrdo 
Reyero 
Kiofio. . . . . . . 
SalnTnp. . . : ; '•, , . 
"Valderu'cda. . . . . . 
Vrgomian , 
Villujuiidie. . . . . . . 
PARTIDO DS SÁHASCa. 
Almahza. . . . . . . 
Bercinnoa.. . . . . . 
Calzada 
Canalejas 
Castrbmudarra. . . . . 
Caslrotierra 
Cea: . 
Cebauico. . . . . . . 
Cubillas de Rueda. . . . 
£1 Burgo , 
Escobar 
Gullcguillos. . . . . 
Gordiiliza del Pino. . . 
Grojnl de Ciiii)|io9. . . 
Joara. 
Joorilla. . . . . . . 
La Vega 
Saclii'es del Rio. . . 
Su ha g un. . . . . . 
Sania Crislina. . . . 
Valdepulo 
Villaniartiii de 1). Sandio. 
Villamizar 
Tillamol 
Villamoratiél. . . . . 
Villaselán 
1.588,24 
1.150,40 
1.013.75 
2 . 3 i ü , 5 7 
1.405.28 
2 , ü 9 2 
1.348,30 
1.680,18. 
&28,25 
1.305.94 
2.17b,i)6 
21.910,47 
833,70 
1 .3bü,37 
1.073,77 
2.334,93 
1 199,50 
514,-20 
' 887 
(522,60 
« 3 8 , 9 0 
J.61.10 
1.&Í3,03 
42a,2i) 
1 199,26 
'2S6,"Ü 
í . l 10,79 
1.189,10 
17.495,31 
1.48.1,8S 
7 2 a , « 8 
1.243,71 
869,6t> 
356,51 
. 657.6-2 
1.374,74 
1.113,67 
2.123.9J 
2,088,77 
962,06 
3.115.46 
882,7( ¡ 
4.318,74 
1.482,35 
2.042,50 
1.101,94 
1.101,34 
9.861,72 
1.919,50 
2.930,83 
948,48 
2.499,73 
1.344 
1.098,57 
1.779,84 
Villavelasnn. . . . . . 2406,91 
Villaverde de Arcayos. . . 410,46 
Villeza 1.020,79 
6-»,909,61 
PARTIDO «E VAl.ENfclA IIE 
D. JUAN. 
Algndefe. 2.014.15 
Ardun. 3.(165,00 
Cabreros del Rio. . . . 1.535,93 
Cnmpnzns ' 1.516,83 
Campo de Villavidél. . . 867,70 
Cnslilfalé . 1.272,50 
Castrofiiortc. . . . . . . 1.513,96 
Cimanes de la Vega. . . 2.216,83 
Coi liülos. . . . . . . 1.890,13 
Cubillas de los Oleros. . . 1.107,84 
Fresno de la Vega. . . . 1.867,33 
fuentes de Cárbajal.. . . 1.015,85 
GordoniMllo. . . . . . 1.747,87 
Gusendos. . . . . . . 1514,21 
I/agre. 1.828,85 
Alansillu de las Millas. . . 7.330,03 
Maliideon. . . . . . 2305,60 
Malanzii. . . . . . . . 2.<i5fe,7i| 
l'ajiiros de los Oteros. . . 2.181,86 
San Millán 1.182,87 
Sanias Maltas. . . . . 2.268,76 
Toral de los fiiizmanes. . 2.681,85 
Valdcmora «1)6 ,72 
\'alderns. 8.603,44 
Valdeuiubre 2.714,83 
Valencia de D . Juan. •• . 8.374,12 
Valverde pulique 967,36 
Vlllabráz.'. . .*"•. • í ^ 3 7 . 6 b 
•  Villiieé. .' . . . . "1578,49' 
Villadetnor de la ,V. ga, . , 1.665,65 
Villafer • 1 878,71 
Villiimanilos 917,17 
Villaniañaii. 3 226,25 
Villaniieva de las Manzanas. 1.473,58 
Villaornate l.tUO.Oü 
Villa.iueji.la 1.968.40 
PAItlIDO DE PUNFEllUADA. 
Alvares. 
Ilcmbibre 
B o r r e n e s . . . . . . . 
Cubañasraras. . . . . 
Cnsliilio ile Ciibiura. . . 
Cnslropodame 
Ouluinbriaiius. . . . . 
Coi'gosto 
Cubillos . . . ' . • . 
Kiicinedo 
Folgoso. . . . . • . 
Frevuedo 
I¿Qefia 
I.ago ile Caruceilo. . 
l.os Barrios de Salas. . . 
Mulimiseca. . . . . 
78:877,06 
2.679,33 
8.887,21 
1.833,09 
1.060,26 
1.835,15 
2 775,06 
1.905,75 
2.907,S5 
1.589,40 
2.393,26 
2.287.83 
983,75 
1.991,81 
1.871,36 
4.317,13 
3.532,02 
Noceda 2.687,27 
Páramo del Sil. . : . . 1.732,71 
l'onforrada 7.778,85 
l'rinranza 1.838,74 
Piieute de Domingo Florcz. 3 228,41 
Sun Clemente de Valdueza. 1.091,43 
Siiii Esteban de Valdueza. . 1.185,56 
Sigüeya. . .... . . ... 2,196,26 
Toral de Merayo. , . . . l.f>87,06 
Toreno 2.263.47 
63.473,20 
PARTIDO DE VILLA FRANCA; 
Argauza 
lialboii 
Barjas. . . 
Bcvlauga 
Cacabelos. . , . . 
CaiñpoiiafaJ'a/ ¿ . . 
Canilin. . . 
Car'racértelo. ." ' . . 
Corullon 
Fubero. . . . . 
ü ' i i c ia 
I'aradaseca. . . . 
I'craiizanes. . . 
Pórtela. . • - . . 
Sanceilo. . . . . 
'i'ralinilelo. . . . 
líe;ííe Fiuólled*.' .; 
Vega.de És|HUHi:ed«. 
Vega de Valearce. . 
Villiiilccaiies.. \ . 
Villafraiiea. . . . 
2.731,79 
887,00 
1.631,09 
897,53 
4.739,3t" 
1.458,22 
1.816,28 
2.167,79 
2.166,61 
. ' "^671,89 
i 1.859.07 
1.186,75 
1.234.44 
1.207,74 
1.531,19 
1.743,75 
. • :;, l;i04,t>;-> 
, .^,'.3AT7,8(> 
2.457.1(1 
. - , £ , 1 0 7 , 7 9 
. ,;7,S,()T,5() 
' ; , ' , , .'...íf,a-26s.;¿i 
Resúmeu por pariidos judieialci y u o u ó -
inicu-ailminisli Micos. 
Astorga. .¡ 71.210,66 
Bn&eza. . . . . 76.996.98 
La Vecilla. . . 23.058;19 
León 70.739,46 
Murins-de Paredes. . . 21.910;17 
Kiañ) . . . . . . .17.495,34 
Sahagun. . . . . 52.909;6l 
Valencia de D... Juan. . :.78.877;66 
Tuíal del partido ecouóinieó ; 
ailiniuistralivodelacapilal. 413.195,34 
l'onferrada. . . . 65.473,20 
Villafranca. . . . 45.268,31 
Total del partido económico 
administrativo de Poufer-
rada. 110.741,51 
Idem del de la capital. . 413.195,34 
TOTAL DE LA PROVIIHHA.- 823.93638 
I.con 14 de 'Junio de 1856.=P,itri-
c.ioile Azciirate, I,i'é>¡iI¿'nle.=Por aví lenlo 
de la "¡pulacioii . = Julián Garda Rivas, 
Secretario. . '• 
N ú m . 2 5 3 . 
E ¡ Exento. Sr. Ministro de la (lohernadon enn 
fecha 23 át- M a y o tíftimo me dirige la R e a l or-
den circular que sigue. 
« P o r K e a l ó r r i e n ele 3ft de N o v i e m b r e ú l t i m o 
se a u t o r i z ó la c o n s l i l u c i o n de la Sociei lml de Se-
g u r o s m ú t u o s de cosechas t i tu lada L a Iber ia a g r ó -
n o m a . S u obj t lo benéf ico para la a g i i c i i l l u r a r e -
salta y se hace mas impor t a ule por la acertada 
c o m b i n a c i ó n de agregar las ventajas de u n l i a n -
co a g r í c o l a que ha de facili tar al l ab r ado r i n s -
c r i t o los recursos de q u e carezca para cojer el ma-
y o r f ruto de sus trabajos. T e n i e n d o en cuenta, 
pues, la g a r a n t í a q u e ofrecen los estatuios de L a 
Iberia , su verdadera u l i l i d a d , y las recomendables 
c i rcunstancias del D i rec to r U . A g ü s t i n ' G'ó'ifiez"de 
la M a t a ; la l í e i n a (Q . O. G.) se ha servido o r d e -
nar r é c ó n i i e u d e á V . S, la refer ida Sociedad ..pa-
ra que la dispense toda la p r o t e c c i ó n legal y c o i i -
veniet i le á su existencia y pi osperidjid,. • Dtí R e a l 
o rden lo d igo á V . S. para su intel igencia . y 
efectos c o n s i g u i e n t e s . » 
Lo que se inserta en el B o l e t í n oficial p a r a 
los efectos que si: indican. L e ó n 12 de Junio de 
i & 5 6 , = P a t r ¡ c ¿ o de A z c á r a t e . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Debiendo tener efi'cto en la IVní i i sUla e' Islas 
a r l yacén l e s ilesile 1." «le J u l i o p r ó x i m o el f r a n -
queo previo obl iga tor io de la cor respondencia p ú -
blica y el de los pe r iód icos por medio del t imbre , 
a l i e n o r de lo dispuesto en el Ueal decreto de 
1 5,.de F e b r e r o ú l t i m o , se advierte al p ú b l i c o que 
las cartas ó p e r i ó d i c o s para la P e n í n s u l a e Islas 
Baleares y Canar ias q u e desde el refer ido dia 1.° 
de J u l i o p r ó x i m o se deposileh en el C o r r e ó , no 
c i r c u l a r á » si no se f ranquean p r é v i á m e r i t e c o n los 
sellos correspondientes á su peso. 
• L o que se pone en conoc imien to del p ú b l i c o 
.para su intel igencia y gobierno. L e ó n 1.° de J u -
nio1 de Í 8 5 6 . = P á l r i c i o de A z c á r a l e . 
C o n t a d u r í a de Hacienda púb l i ca de' la provincia 
• de L e ó n . • 
S e g ú n R e a l orden- de 2 2 de Agos to de l a ñ o 
p r ó x i m o pasado sé s e ñ a l a n para la revista de las 
clases pasivas los diez p r imeros dias de l i n e r o ú l r 
t imo , y los diez p r i m e r o s dias de l mes de J u l i o 
inmediato' . ' " • ' ! ' " 
. •;,: H&liiei idQ ¡ l legado este úiliiTio caso se .encarga 
>&' lodos los i ñ d i v i d u o s <le dichas clases en esta pro-
-Vincia , q u e los q u e .residan en esta capital d e b e r á n 
pasar; la ¿citada revista de J u l i o ante el C o n t a d o r 
.de .Hacienda púb l i ca ; de la m¡sin»¿ l l evando a l acto 
los docurnen los s i g u i e » l e s : e l que acredite: la d e -
• c l a rac ipn .de ! derecho pasivo en c u y o goce se h a -
l l a n : u n cert i f icado del S r . A lca lde cons t i tuc iona l ó 
de b a r r i o que manifiesle hallarse empadronados , y 
:el p u n i ó de su residencia. 
-. L o s ret i rados de gue r r a y m a r i n a p o d r á n jus-
l i f icar ; el ú l t i m o e x l r e m o po r n ied io de l gefe del 
c a n t ó n ó au to r i l a d mi l i t a r competente é i n m e -
diata. 
' " Í & S v iudas ' y - í l u é r f a n ó s d é los diferentes m o n -
tes-pios, y los q u e cobran -pensiones r c m u n e r a l o -
r i á s j ' ó d é gvacia, p r e s e n t a r á n la fe <le existencia, y 
estado, á c o n t i n u a c i ó n de la ce r t i f i cac ión de e m p a -
d i o n a m i e n t o . 
T o d o s d e c l a r a r á n a l pie de. d ichos documen tos 
n o perc ib i r o t r o - s u e l d o de los fondos generales 
de l Es t ado ; provincia les , ó munic ipa les , a ñ a d i e n -
d o los Rel igiosos exclaustrados, y los secularizados 
éi) é p o c a s anter iores , si poseen ó no bienes p r o -
pios, en q u é pun to , y hasta q u é va lor , de c o n f o r -
- n i i d á d con lo establecido en el art. !á7 de la ley 
de 27 de J u l i o de 1 8 3 7 . 
L o s i n d i v i d u o s de dichas clases pasivas que r e -
- s idan en los pueblos de está p rov inc ia , se p r e s e n -
t a r á n en acto de revista d e n t r o de dichos p r imeros 
diez dias de J u l i o ante los Alcaldes c o n s t i t u c i o n a -
les respeclivos c o n la' d o c u m e n t á c i o i i i nd icada ; c u -
* -jai ' Á u t d r i d a d é s ' . locales .hacen veces del C o n t a d o r 
• ' 'de-Ho'ciéiídrt^púWica respecto á los i n d i v i d u o s resi-
dentes den t ro de su j u r i s d i c c i ó n , - s i n que esta c i r -
AS|i-n».tóJ>6"%i?*^»^li3WJ'i* Paf'? au tor izar los ce r l i f i ca -
«los que "deUvTT i-spedir.. 
L o s Alcaldes den t ro de sois dias contados des-
de ([lie acabe el t é r m i n o de revista, se s e r v i r á n pa-
sar á esta C o n t a d u r í a los ( l o c u m e i í t o s re/ereutes ¡i 
los que se hayan presunlai lo cu el la . 
S i a l g ú n i n d i v i d u o se hal lare tal vez fuera de 
la p rov inc i a pa sa rá la revista ante el C o n i a d o r ó 
A l c a l d e cons t i tuc iona l del pueblo donde.-se encuen -
tre; y si a l g u n o se hal lare f í s i c a m e n t e impos ib i l i t a -
do l o . p o n d r á en c ó n o c i m i e n l o d e l q u e suscribe, ó 
de la A u t o r i d a d local del pun to en que resida p a -
ra q u e e l acto de revista tenga electo en la f o r m a 
prescri ta . 
L a c o n t a d u r í a no d u d a que los interesados v e -
r i f í c a r án su p r e s e n t a c i ó n personal en el refer ido 
acto con los (locuincnto.s que van mencionados 
po r e l i n t e r é s q u e d é el lo les repor ta ; pues en 
o t ro caso, la mi sma se v e r á en la sensible ' p r c c U 
s ion de suspender i r r e r n c d i a b l e m e n t é ' el p a g ó de 
sus haberes á los q i i é por negl igencia ó descuido 
dejen de hacerlo en el t é r m i n o marcado. 
L a d i spos ic ión 4:a de la Sección 5.a de la"ley 
de presupuestos dé1 25 de J u l i o de l a n o de 18155, 
dice á la letra: 
« C o n el f in de precaver ocul taciones 'y fraudes 
en la pe r cepc ión de los 'haberes de las clases pa'.-íivas, 
d i s p o n d r á el Gobierno- rev is tas ' p e r i ó d i c a s de p r e -
sente q u é le; aseguren de -lo' existencia d e ' i o s i n d i -
v iduos de la - 'provinciá ' donde' r ad iquen suS pag'os; 
asi c o m o d é no haber su f r ido ' J a l t é r ac ¡o r i el c i t ado 
de las personas que fundan en él el de recho que 
d i s f r u l u n . » 
L e ó n 12 de J u n i ó d é 1 8 5 G . = A n t o n i n o M a r í a 
V é l g o m a . 
2>. N i c o l á s Casanora, Juez de i .a instancia de 
esta ciudad y partido. 
P o r el, presente ci to , l l amo y emplazo á todas 
as personas que. se crean con derecho á los^biencs 
uventar iados que queda ron por l a l l ec imien to a b i n -
lestato do D.0 M a r í a de las Casas M e d i n a , v i u d a , 
vecina que fué de esta c iudad , para que se p resen-
ten en este juzgado, por el t é r m i n o de veinte dias, 
á acredi tar su derecho espresado, como parientes 
de la finada; pues pasado d i c h o t é r m i n o s in viujfi-
car lo , les p a r a r á el perjuicio que haya luga r . Dado 
en L e ó n á veinte y ocho de M a y o de m i l ochoc ien-
tos c incuenta y . se i s .—Nicolás Casa i}ova . - -Por m a n -
dado de S. S., P e d r o de la Cruz" H i d a l g o . 
Lic. D . Pedro Carrillo y S á n c h e z , caballero de 
l a Rea l orden americana de Isabel la Cató l i ca 
Abogado del ilustre colegio de M a d r i d y Juec 
de i . " instancia de L a Vccil la. 
P o r el presente, p r i m e r o y ú l t i m o edicto, se cita, 
¡ l ama y emplaza á M a n u e l V e í o , sol tero, de oficio 
cantero , n a t u r a l de Sardero , concejo de Rivadese l la , 
par t ido jud ic ia l de Cangas de O n í s , para que á t é r -
m i n o de t re inta dias i m p r ó r o g a b l e s , á c o u l á r d e s d e 
ia i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el p e r i ó d i c o oficial , 
comparezca en este m i juzgado y e s c r i b a n í a del q u e 
Tefrendrt, por n iedio de p r o c u r a d o r au tor izado en 
¡forma, á mos t ra rse-par le en la causa c r i m i n a l de 
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oficio q u e a q u í puntle con t ra Ari tonini B lanco IMar- ' 
golles y M I hijo A n t o n i o , tauibien: canteros, vecinos 
<fe T e i a u g o s . e n - pl é s p r r s a lo conccjcv y con t ra G a s -
fiar Rosa ( innza lcz , qt ie lo es <)e J / i b a r d o i i . en e l 
pa r t ido ind ic ia ! de V i l l a v i c i o s a , por-golpes y ,heri(Jas 
l ' lR" ' cansa i ot i >al; csprosa<lo M á i r n e l : .yeíp> i y v á o t r o 
i:qiripafiero, • la lardo del ¡ve in te .y .mneve: d e ' J u n i o 
d e l ' a ñ o lillimo, con a pe rc ib í mié iito.quie^pasadp idi-i 
cho :Íérniiiio;.sinD;|iabci'lo verif icado, : |e:<(pari)rá e l 
peiijufcio q u e baya lugar , p n é s a s i lo ' l e 'n 'go ' acórd í ido 
p o r a u t o M e 27 ikí los co r r i en les ; D a i l o . e n : L a M e c i l l a 
á veinte y nueve de M a y o de mil oc l ioc ieu los c i n - , 
c u p i i t . r y se is .^—Pedro;Carr i l lo^y Sanehez i - j -Por s u 
m a n d a d o ; F r a n c i s c o Orejas Ca iv ipomancs . ' 
, P o f ; el - p r é s e n l e c i to , l i amp .y; emplazo :á , lodos 
los que '.sc;jc.rean.con d.e.reclií) á los.;bienes,:-que ¡á 
s u < l e r u n c i o n d e j ó , D ; 0 ; ; P e l i ; a F e r n a n i l e z y.ecina q u e 
l u é / i e 'J'ojivja de ; Abajo,, para . Í ^ U C . cpmpar^ t caa 
an te in i , y ,Q^q-'<)el(,.c;sc.r<j.bái).b^;,eD,|9l ,(i|S;ruiii\9. 
t r e in t a ,«lias,, pptv medio; d e / p r o c U K a d p r ^ c p n ¡ p o d e r 
^ a s í a n l e , , áj d e d u a r , , ^ , . ie íecfap en,e.l.jilicip de, abin-; 
t é s t a l o propuesto á d ichos bienes por.I),;losp¡ i^li\\-4,n, 
ye^hp-j c|e;,:.l.w#ó^ii';•• jC.q/.nja,. . .^.i^ipii dj}i.Í)¿*;¡,]j;$yoi'a 
^ l a i j i i j n ^ , . e;n tciljgp,ijcÍ3 ,¡ q i i e /ld,e {)fil?'qóy>S5Íj'?*rlft' 
• tJsnlrgi¡efe..(.%l<{>'.<^r¡nEijinf>i:;l^á; .paraj-á ¡ e l • pecji^icipi 
que i /haya^ lugar i i en : dc r sc l i p . iDadP/ . f in , ! l a . í y t s i ^ a . 
á i i i q s v e i i f l e i i J j j p i p i . d e . - , . ^ 
^ ¡ ^ ^ s ^ t r q . ^ n r j l J o a y o ' S i t n c b ^ s ^ P o r . s y ^ a u l l a -
d o . M u r t i a L o r e n z a na. . i ; . . . i -A. 
Jfizgado,. di: ,1.* Instami^ de Jjfcfa dgl Maffjur.s. 
E n la noche de l dia 12 para a n i a n e c c r . ' e l l i i S 
del co r r i en te ' desafwrecieron del p rado en r q u e 
se h a i l ' a b a n ' p a s t a n d o ¿ n el ' coto despobl'aVIó d é 
V i l l a s t e r , dps m u í a s c o n . ' í á s señas ' q ü e ' s e ' ¿ n o t a n 
a ' ¿ o h l t n u a c i o ' n ' ; y te í»"Ía causa' qu'e 'con^t 'ál " i n ó t i v o 
eslpy i n s t r ' ü y e n d p hei acot'Uad'o bf ic iár "á' V V ' S : c o -
rrió lo' l l a g o ' p a r a qué¡"se'sl 'rjra d i sponer se ' Inser ten 
e ñ el B'olétiii 'oficial (le esa' p r ó v í n c i a ^ e r i c á r g a n d o 
á ' ,lo3'; depentHentés de s ú a u l o n d a d q u e ' en- e l 
caso de ser lí 'allaílás la's ré i r í i la i i ' a,este juzga'do c o n 
las personas é ñ cuyo ' poder ' 'ob'reh'. t a " M o t a d e l 
Á l á r ^ u e s M a y o 2 4 de r ¿ 5 6 . - £ c e c ^ í ^ 
: . . .• S e ñ a s de lab caballer.ias.y, . r 
U n a m ü l a de siete' á' ocho" afíps,'' d é ' seis' y ni?'-
d ía cuar tas d é alzada, palo negro, ' bocioscura, b i e n 
( • o m p ú é s f a - y c ie r ra . u n poco de l corbejoh. Q l r a .'dc 
siete, a ñ o s ; d é i seis - cuar tas» y. inedia y, i-un dedo 
de alzada, pelo: rojo, ,con luna res blancos e n , los 
costi l lares q u e demues t r an h 'aber.andado á l a . c a r -
.ga' y . e fcc ló de. eistá. a lgo dá ica r io .os idnd e n c i m a de 
ia, cnuz,..tiene ademas ruña alista de. pe lo . 'negro ;.que 
la:-coje'desde :las; orejas, liasta J a • cola.:\•• n - •.: .; 'i •;M :; ¡ 
J > . G a b r h j ' j ^ o n , Juez de , 1 . ? Instancia de esta v U 
'' :ila. foySaídafta^xlsutffctfdpx&c,^ . „ | ,. 
' . : A ; . Y . 3 . . S e ñ o r , G 6 b e r p a d o r ¡ C i v i l , de J a p r p r 
rvincia de. L e ó n <hago saber: q u é en: osle juzgado y 
tes t imonio del quet ref renda ' se sigijé causa c r i -
w i n a l de o f i c i ó / . c o n ; m ó l i v ó TcléJ '/rfilio d é ú n ra 
ba i lo de la per tenencia d_e . tVicenle I b a ñ e z , veci 
l i o de • V i l l a r n e r i e l , la ' n o e n é .del ' v é i h ' í é ' y ' ocho 
de . A b r i l ú i i i r n o , e n " ¿ü 'y^ causa ppr a ú i b de l d ia : 
de a je r | he^ acordado en t r e ot ras t o s á á ' Ib'11 s i -
g.iiici ' i le: y/ c p i i . i n s e r d o n ^ ' d ^ ' l á i s ' l . i i w i i s l ^ i i l c a b i l l o 
i 'pbaílo.jjjílM-énse^^^é^ dft 
fa's' p róv i r /c ias . de ÍPalencia, ' fiüraos,'1 San'tjri'lfer y 
y . ! ..1 ••; BI¡ll^-.!.!!:>;; , f.^ •:•!.' . i-.llr,P¡ " • • l ' í l <• . . i - l - i . - , , . - f 
J v e o j i , r e n c a r g a i i d o l e s • q u e ' por cuantos medios -es-
ten en sus a t r ibuciones y les dicte su celo, i n n a -
gueh , el .paradero de l cabál ló , e s p r e s á d d . Vé'mi'tieu-
.. , 1 . 1 1 . ; ; •) i»i ! : i j . ' . i r j i - . ; :• ¡.-ii ; ; : \ ¡ , - i ; Í.-.'CII 1;. I.2:<Í»M»I.-<Í . 
dolo con la persona en c u y o .poder sé na l le a 
i . . . . . .iy-í.: u '.y.; -'^n.'yiFt.'jM'-- . - i , . ^ J U ^ 
B a r d o n . 
, ' : , ' . S e i i á s - d e l caballo robado. , 
' ' " A V.I-.,Í-;; . . A .V .U, . « » i . v . - « . . » \ » . • .A>.v! . -o r -¿ ; \$>C '7 
Ü n caballo d é láb.i;anza,.de cuat ro a ñ o s d é edad,-
de siete cuartas y u n dedo de alzada, pelo; c a s t a ñ o 
oscuro',1 có ' r ládá las 'cr i i i a l ' rt'actmieñto^i l ab i ado de 
ai i ibas uiíi 'nos a l ' c e ñ a ; p a l i c á l z a d o d e L p i c derecho y; 
éiVléro.'''-
o i í u í . . a b . ' ' ¿ o . . i ; 
•••:•t», ««>: •¿ír.'ír'. 
• J i l / i i l i j , S.'/tU Al>, 
AudtL-ncia territorial de O r f ó d a ^ . - j ^ ' , , , , , ; 
' K a ( T o r ( í éV l i ^ í I í i ' s t i i n t i ^ 
'q ' i ie ' ía' se rVlá^ ' \ ' d'éljjenll8.''prhyék'fsé0. ert >'lílir'-.itídi'-
v i í l i i ^ l i é ; - l í ' f c l j ^ 'á0&¡>fc<iúifárjtfMi>i '-^  ¡ so ldados 
' té i i 'é i ' la ' pi,:esenlara'n e u 
' c i á ' s u s w l i c i t ü V l e ' s ' d b c ü m d e l ' t e r n i i - . 
110 d e , cuarenta dias á ' c p n t á r ; ' d e s d e ' l a (echa de 
: és ie ' á n ü n c i o i Ovié'do' ' 9tS"' d é ' - ' M á y o ' ' d e " ; i 856 .==Por 
p r o v ü í é n ' c i a ( á ¿ f ; ' ^ ' ' : ' ' K e | ^ ) D r é ¿ ! ' J t ü k | i " d b ' / l á 9 £ i ^ t t « > 
' r á ; lHéy ia , ; ' sg¿ re í í i ; fór : l ' - ' ' í , ' n • ' ^ i n o i ^ •i- « o f o ^ 
,•: ¡pornision (provincial jd^i fWj;r!*ccio& I f t f n g f j é -
: : i ; : , ' ; • . .de.-LeOtl. ,; ^ 'ot,',....,,, 
' E n ' con fo rmidad :á lo dispuesto por., la d i r e c c i ó n 
-gen 'eral :Ulé ' ' in ' s l ruccíoh ' . . 'pdbl icai .ea: : i ' . t í iKalar . idé;! . l$ . 
i le J u l i o de 1850 , esta c o m i s i ó n h a . acordado : s e -
ñ a l a r e l d i a 16 i de'1 J u l i o p r ó x i m o í;para ¿ d a r ! p r i n -
c ip io á los e x á m e n e s generales.de maestros d.e i n s -
t r ú c e i b n p r imar i a : elemental,•.l .qUe.-.cpnielr.caracter, 
•dé : o r d i n a r i o s u leben 'ce lebrarsea en-Iái^.'Éitadií, ' é p o -
ca, c o n a r reg lo al a r t . 10 de l nuevo regla p í e n l o 
dé ; e x á m e n e s ' d e 18 ' i j le J u n i o ,de¡ ;1 .850 . ) . F i i j a l i i a -
dbs.' é s t b s ejercicios, d a r á n . íp r inc ip ioc los . rde las q u e 
aspiren a l t í t u l o de maestras. L o s . aspirantes .-en 
u n o v o t ro concepto p r e s e n t a r á n f - s u s , ¡ s o l i c i t u d e s 
e n l a ' s e c r e t a r í a de esta C o m i s i ó n ) tres; d i a s , ap les 
de l s e ñ a l a d ó para ' dan ip r inc ip io aquellos,', d o c u p i e n -
- t á n d o l a s i con: los ¡ í a t é s l a d o s - u y c e r t i f i c a c i o n e s q u e 
•p rev ienen l o s ^ a r t í c u l o s i ; \S!)yi ;37 ' ;de l iexpresado^re-
•iglament'o.' L e ó n 3 de J u n i o : d e ! t 856 ' .TPa t r i c id , de 
A z c á r a t é , . P r e s i d e n t e . - A n t o n i o . A l v a r e » : R e y e r o » 
c re l a r io . n••• !•'•-. •. ,•:: <:II,.-''¡ >.\<' i . . . u\> « • ¡ ¡ i f . ' i >•**.'•.••$>' 
